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Abstrak 
Perumpamaan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia 
dalam al-Quran memberi kesan yang berbeza antara golongan 
kafir dan golongan Mukmin. Golongan kafir semakin menjauh daripada 
Allah SWT dan al-Quran sebaliknya pula kepada orang Mukmin 
semakin mendekat dengan-Nya dan kalam-Nya. Artikel ini merupakan 
hasil kajian perpustakaan bagi mencari tafsiran ayat surah al-Baqarah 
(2: 26-27) daripada kitab tafsiran yang bersifat turath Islami. Hasil 
dapatan menunjukkan beberapa nasihat dan ingatan penting Allah 
SWT kepada golongan kafir dan Muslim. Kepada golongan kafir,  
perumpamaan al-Quran menjadikan mereka bertambah sesat kerana 
tidak mahu memahami sekalipun perumpamaan itu sangat logik 
kepada akal untuk mengesahkan kebenaran. Kesesatan tersebut pada 
hakikatnya berpunca daripada kefasikan mereka dalam kekufuran 
dan keingkaran. Orang kafir juga diingatkan janji mereka ketika di 
alam arwah dan janji ahli kitab untuk mendokong Nabi Muhammad 
SAW dan agama-Nya serta tidak memutuskan tali persaudaraan. 
Kegagalan dalam menepati janji tersebut menyebabkan mereka benar-
benar dalam kerugian khususnya ketika berada di alam akhirat yang 
kekal abadi. Sebaliknya pula bagi Mukmin, hati mereka yang terang 
disebabkan mereka terjauh daripada kufur dan maksiat memudahkan 
mereka memahami tamsilan al-Quran serta menambahkan keyakinan 
dan keimanan mereka kepada Allah SWT. Hasilnya, para Mukmin ini 
dapat memenuhi janji mereka di alam arwah untuk dilaksanakan 
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dalam kehidupan sehingga mereka mudah memperoleh rahmat Allah 
SWT di alam akhirat. 
 
Kata kunci: Perumpamaan, fasiq, perjanjian Allah, dan silaturahim 
 
 
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ 
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ 
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ 
ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ 
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ 
ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ  
 
Maksud: Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa 
sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya (kerana 
perbuatan itu ada hikmatnya), iaitu kalau orang yang beriman maka 
mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan 
mereka; dan kalau orang kafir pula maka mereka akan berkata: “Apakah 
maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?” (Jawabnya): Tuhan 
akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan 
akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya; 
dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan 
itu melainkan orang yang fasiq. (26) (Iaitu) orang yang merombak 
(mencabuli) perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan 
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perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula 
membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang 
yang rugi. (27)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 26-29) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT mencabar orang kafir untuk mengatasi kemukjizatan 
al-Quran dan menakutkan mereka dengan azab neraka terhadap 
penentangan mereka serta menjanjikan Syurga kepada orang yang 
beriman (Ibn al-Kathir, 1999: 1/107-112; Jasmi, 2018a), Allah SWT 
membincangkan semula tentang mengapa Allah SWT membuat 
perbandingan indah buat orang munafik dan kesan terhadap penerimaan 
manusia yang dibuat perbandingan (Ibn al-Kathir, 1999: 1/115; Jasmi, 
2018b). 
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/115) yang memetik kata-
kata Imam al-Suddi, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT bahawa selepas 
Allah SWT membuat dua perumpamaan tentang golongan munafik 
(al-Baqarah, 2: 26-27) yang lalu, orang munafik ini berkata, “Allah 
SWT Maha Tinggi dan Agung untuk membuat perbandingan seperti 
yang apa yang diturunkan oleh-Nya.” Lalu turunlah ayat al-Baqarah 
(2: 26-27) ini. Terdapat juga pandangan daripada Sayidina Abu Qatadah 
tentang sebab turunnya ayat ini. Ketika Allah SWT menyebut tentang 
‘ankabut (labah-labah) dan zubab (lalat), orang kafir musyrik berkata, 
“Apa pentingnya Allah SWT menyebut tentang labah-labah dan lalat ini. 
Lalu turunlah ayat al-Baqarah (2: 26-29) ini. 
 Sebagai ingatan bahawa semua terjemahan ayat al-Quran adalah 
merupakan terjemahan daripada Syeikh Abdullah Basmeih (1999). 
 
TAFSIRAN AYAT 
Terdapat dua perkara penting yang melibatkan tafsiran ayat al-Baqarah 
(2: 26-27), iaitu tentang sebab Allah SWT membuat perumpaan 
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dalam kalam-Nya (al-Baqarah, 2: 26) dan tentang ciri orang yang 
fasiq dalam (al-Baqarah, 2: 27).  
 
Al-Baqarah (2: 26) 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/115) menjelaskan bahawa perumpaan 
Allah SWT terhadap mereka menyebabkan mereka memberi respon seolah-
olah tidak ada keperluan bagi Allah membuat perbandingan diri mereka 
dengan membandingkan dengan sesuatu yang remeh temeh. Ungkapan 
respon golongan munafik ini menyebabkan Allah SWT memberikan 
penjelasan lanjut tujuan perbandingan dan menggambarkan setiap 
perbandingan yang diturunkan oleh Allah SWT mempunyai makna 
yang sangat tinggi dan mendalam lagi sesuai dengan konteks manusia 
yang menentang Islam. Allah SWT berfirman: 
 
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ  
 
Maksud: Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan 
apa sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya 
(kerana perbuatan itu ada hikmatnya). 
 
Ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT tidak malu lagi tidak takuk 
untuk memberikan contoh dan perumpamaan dengan apa sahaja sama ada 
perbandingan yang dibandingkan itu sesuatu yang besar atau kecil untuk 
tujuan merendah-rendahkan golongan yang diumpamakan. Seolah-olah 
ayat ini membawa maksud, “Sesungguhnya Allah SWT tidak malu dan takut 
untuk membawa contoh antara nyamuk atau apa yang lebih daripada nyamuk.” 
 Al-Rabi‘ bin Anas yang menafsirkan ayat ini dengan kata-katanya, 
“Hal ini yang diumpakan oleh Allah SWT tentang manusia yang cintakan 
dunia ini, iaitu mereka sifatnya seperti sifat nyamuk yang sentiasa laparkan 
darah. Apabila nyamuk itu dalam kekenyangan, nyamuk itupun mati. 
Manusia begitu juga, mereka mencari kesenangan dunia dan dan menikmati 
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kesenangan dunia (Al-Tabari, 2001: 555). Sedang mereka menikmatinya, 
lalu Allah SWT mencabut nyawa mereka. Hal ini sebagaimana firman-Nya: 
 
 ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ 
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ  
 
Maksud: Kemudian apabila mereka melupakan apa yang diperingatkan 
mereka dengannya, Kami bukakan kepada mereka pintu segala kemewahan 
dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria 
dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, Kami timpakan 
mereka secara mengejut (dengan bala bencana yang membinasakan), maka 
mereka pun berputus asa (dari mendapat sebarang pertolongan). (44) 
 
(Surah al-An‘am, 6: 44) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/115)) menjelaskan bahawa maksud ayat 
“hingga ke suatu yang lebih daripadanya” ini membawa dua maksud, iaitu 
yang pertama apa yang lebih rendah dan lebih kecil daripada nyamuk 
tersebut. Hal ini sebagaimana yang pernah digunakan oleh hadis nabi seperti 
berikut (Al-Tirmidhi, 1998: 2320; Ibn Majah, 2009: 4110): 
 
 ٍﺪْﻌَﺳ ِْﻦﺑ ِﻞْﻬَﺳ ْﻦَ ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ : ْ ا َِﺖﻧَ َْﻮَﺎﻴ 
.ٍءﺎَﻣ َﺔ%َ ْ&َ ﺎَْﻬﻨِﻣ اًِﺮﻓَ +ََﺳ ﺎَﻣ ٍﺔَﺿﻮُﻌ-َ َحﺎَﻨَﺟ ِﷲا َْﺪﻨِﻋ ُلِﺪْﻌ1َ 
 
Maksud: Sahl bin Sa‘d berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Kalaulah 
dunia ini sama harganya di sisi Allah SWT dengan sekepak nyamuk. Nescaya 
Allah SWT tidak memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air. 
 
(Al-Tirmidhi dan Ibn Majah) 
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Al-Mulla Ali al-Qari (2002: 2182) menjelaskan bahawa hadis ini memberi 
maksud bahawa harga kekayaan dunia semuanya ini di sisi Allah SWT 
tidak lebih daripada daripada harga sebelah kepak nyamuk. Sekiranya 
harga sama atau lebih mahal daripada sebelah kepak nyamuk, Allah SWT 
tidak akan memberi minum walaupun setitik air kepada orang yang 
kufur kepada-Nya. Oleh kerana tidak ada harga, Allah SWT tidak 
ambil kisah, berapa banyakpun orang kafir ingin dapatkan dunia ini. 
 Maksud kedua daripada “hingga ke suatu yang lebih daripadanya” 
ini ialah sesuatu yang lebih besar daripada nyamuk tersebut. Hal ini 
kerana tidak ada binatang yang lebih hina dan lebih kecil daripada 
nyamuk. Maksud lebih besar ini pernah digunakan oleh Nabi SAW 
seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayidatina ‘A’ishah RA 





َﻓ ﺎَﻤ8َ ،ًﺔَﻛْﻮَﺷ ُكﺎَُﺸ= ٍﻢِﻠْﺴAُ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ﺎَِﻬﺑ ُ
َ
B َْﺖﺒِﺘُﻛ
 ٌَﺔﺌﻴِﻄَﺧ ﺎَِﻬﺑ ُْﻪﻨَ َْﺖﻴِJَُو ،ٌﺔََﺟرَد« 
 
Maksud: Tidaklah seorang Muslim tercucuk duri atau sesuatu yang lebih 




Oleh itu, Allah SWT berhak untuk memberikan perumpaman atau 
perbandingan sama ada sesuatu yang sekecil nyamuk atau sesuatu 
yang lebih besar daripada serangga tersebut. Sebagai contoh Allah SWT 
pernah membuat perbandingan tentang sifat lemah akal penyembah 
berhala dengan lemahnya tuhan yang disembah oleh mereka berbanding 




ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ 
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ 
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ 
ﱞ ﱟ ﱠ  
 
Maksud: Wahai umat manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan, 
maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya 
mereka yang kamu seru dan sembah, yang lain dari Allah itu, tidak 
sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun 
beramai-ramai untuk membuatnya; dan jika lalat itu mengambil 
sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. 
(Kedua-duanya lemah belaka), lemah yang meminta (dari mendapat 
hajatnya), dan lemah yang diminta (daripada menunaikannya). (73) 
 
(Surah al-Hajj, 22: 73) 
 
 Allah SWT juga pernah menggambarkan kekuatan orang kafir 
tidak lebih daripada sarang labah-labah dalam firman-Nya: 
 
 ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ 
ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ 




Maksud: Misal bandingan orang yang menjadikan benda yang lain 
dari Allah sebagai pelindung (yang diharapkan pertolongannya) adalah 
seperti labah-labah yang membuat sarang (untuk menjadi tempat 
perlindungannya); padahal sesungguhnya sarang yang paling reput ialah 
sarang labah-labah, kalaulah mereka orang yang berpengetahuan. (41) 
 
(Surah al-‘Ankabut, 29: 41) 
 
 Allah SWT juga pernah memberikan perbandingan tentang hamba 
yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup berbanding dengan orang 
yang merdeka dalam firman-Nya: 
 
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ 
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ 
ﱳﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ  
 
Maksud: Allah memberikan satu misal perbandingan: Seorang hamba 
abdi yang menjadi milik orang, yang tidak berkuasa melakukan 
dengan bebasnya sesuatupun; dan seorang lagi (yang merdeka) yang 
Kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik (harta kekayaan) 
dari Kami, maka dia pun membelanjakan hartanya dengan bebasnya, 
sama ada secara bersembunyi atau terbuka, adakah kedua orang itu 
sama? Segala puji tertentu bagi Allah (dan Allah jualah yang berhak 
disembah), tetapi kebanyakan mereka (yang musyrik) tidak mengetahui 
(hakikat tauhid itu). (75) 
 
(Surah al-Nahl, 16: 75) 
 
 Dalam ayat yang lain pula Allah SWT membuat perbandingan 
antara orang yang celik dan buta. Firman-Nya: 
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ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ 
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ 
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ 
ﲙ ﲚ  
 
Maksud: Dan Allah memberikan satu misal perbandingan lagi: 
Dua orang lelaki, salah seorangnya kelu pekak dari semulajadinya, 
tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat 
mendengar apa yang dikatakan kepadanya; dan ia pula menjadi 
beban kepada orang yang menjaganya; ke mana sahaja ia diarahkan 
pergi oleh penjaganya, tak dapatlah dia membawa sesuatu yang 
berfaedah; adakah dia (yang demikian sifatnya) sama seperti orang 
(yang boleh berkata-kata serta dapat) menyuruh orang ramai 
melakukan keadilan, dan ia sendiri pula berada di atas jalan yang 
lurus (jalan yang benar)? 
 
(Surah al-Nahl, 16: 76) 
 
Semua perumpaan yang digunakan oleh al-Quran mempunyai maksud 
yang sangat mendalam dan bermakna. Hal ini sebagai mana penegasan 
Allah SWT sendiri dalam firman-Nya : 
 
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ 




Maksud: Dan misal perbandingan yang demikian itu Kami kemukakan 
kepada umat manusia, dan hanya orang yang berilmu yang dapat 
memahaminya. (43)  
 
(Surah al-‘Ankabut, 29: 43) 
 
 Respon orang beriman terhadap tamsilan digambarkan oleh Allah 
SWT dalam firman-Nya :  
 
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ  
 
Maksud: Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan 
apa sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya 
(kerana perbuatan itu ada hikmatnya), iaitu kalau orang yang 
beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu 
benar dari Tuhan mereka. 
 
 Namun situasi ini berbeza dengan orang kafir yang yang mendengar 
tamsilan dengan firman-Nya yang seterusnya; 
 
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ  
 
Maksud: Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan 
apa sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya (kerana 
perbuatan itu ada hikmatnya), iaitu kalau orang yang beriman maka 
mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari 
Tuhan mereka; dan kalau orang kafir pula maka mereka akan 
berkata: “Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?”  
 
Kata-kata orang kafir yang mempersoalkan misal perbandingan ini 
juga dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang lain: 
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ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ 
ﲱ ﲲ ﲳ N 
 
Maksud: Dan juga supaya orang yang diberi Kitab dan orang yang 
beriman itu tidak ragu-ragu (tentang kebenaran keterangan itu); dan 
(sebaliknya) supaya orang (munafik) yang ada penyakit (ragu-ragu) 
dalam hatinya dan orang kafir berkata: “Apakah yang di maksudkan 
oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini?” Demikianlah 
Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-
undang peraturan-Nya), dan memberi hidayah petunjuk kepada 
sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-
Nya); dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah 
sahaja. Dan (ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) 
neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. (31)  
 
(Surah al-Muddaththir, 74: 31) 
 
Kenyataan tamsilan Allah SWT bagi orang kafir akan menambahkan 
kesesatan mereka disahkan lagi oleh Allah dengan firman-Nya dalam 
ayat perbincangan: 
 
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ 
ﲒ ﲓ ﲔ 
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Maksud: (Jawabnya): Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan 
sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat 
petunjuk dengan sebabnya; dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat 
dengan sebab perbandingan itu melainkan orang yang fasiq. 
 
 Ibn ‘Abbas RA berkata bahawa tamsilan yang dikemukakan oleh 
Allah SWT banyak menyesatkan banyak orang adalah merujuk kepada 
golongan munafik sebaliknya pula memberi banyak pertunjuk adalah 
merujuk kepada para Mukmin. Orang yang sesat bertambah sesat 
disebabkan mereka membohongi diri mereka sendiri terhadap pengetahuan 
mereka tentang kebenaran yang meyakinkan daripada tamsilan yang 
ditamsilkan oleh Allah SWT. Sebaliknya pula orang sudah mendapat 
hidayat semakin mendapat pertunjuk daripada tamsilan tersebut serta 
semakin bertambah iman mereka dengan tamsilan tersebut. Seterusnya Allah 
SWT menegas bahawa tamsilan yang menyesatkan golongan munafik 
dan kafir tidak lain melainkan disebabkan mereka tergolong dalam golongan 
orang yang fasiq. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/118) menjelaskan mengenai pengertian 
fasiq pada bahasa sebagai keluar daripada ketaatan. Asal kata akar fasiq 
daripada fasaqa ( َﻖََﺴﻓ), iaitu terlepas daripada sesuatu (yang membawa 
kepada rosak). Justeru, apabila orang Arab mengatakan:  ُﺔَﺒْﻁ ﱠﺮﻟﺍ َِﺖﻘَﺴَﻓ
ﺎَِﻬﺗَﺮْﺸَﻗ ﻦﻣ ayat ini membawa makna keluar atau tanggal buah tamar itu 
daripada kulitnya. Sebab itu orang Arab pernah berkata tentang tikus: 
 ٌَﺔْﻘﻴَِﺳُﻮﻓ ﺭﺄﻔﻟﺍ yang membawa maksud, “Tikus adalah binatang perosak” kerana 
tikus tersebut keluar daripada sarangnya untuk membuat kerosakan. Makna 
fasiq ini pada maksud kata akar perosak pernah digunakan oleh Rasulullah 
SAW dalam satu hadis (Al-Bukhari, 2001: 3314; Muslim, t.th.: 1198):  
 































Maksud: ‘A’ishah RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Lima 
jenis binatang perosak, harus dibunuh sama ada di kawasan yang halal 
atau haram, iaitu ular, gagak, tikus, anjing gila, dan kala jengking.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Sedangkan sifat orang fasiq merangkumi orang kafir dan orang yang 
melakkan maksiat, dan kefasiqan orang kafir lebih teruk dan lebih 
terkeji. Namun begitu fasiq dalam perbincangan tafsir ayat ini 
merujuk kepada orang kafir yang fasiq dan bukan orang Islam yang 
fasiq. Hal ini kerana berkait dengan keterangan ayat yang akan 
dibincangkan dalam tafsir al-Baqarah (2: 27). 
 
Al-Baqarah (2: 27) 
Allah SWT menghuraikan perkataan orang yang fasiq dalam ayat yang 
lalu al-Baqarah (2: 27) dengan ayat ini melalui firman-Nya: 
 
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ 
 
Maksud: (Iaitu) orang yang merombak (mencabuli) perjanjian Allah 
sesudah diperteguhkannya. 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/118) menjelaskan bahawa ayat ini  merupakan 
sifat orang kafir yang fasiq yang juga pernah dinyatakan oleh Allah 




ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ  
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ 
ﲪ ﲫ  ﲬ ﲭ ﲮ  
 
Maksud Dan (sebaliknya) orang yang merombak (mencabuli) perjanjian 
Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh 
oleh Allah supaya dihubungkan, serta mereka pula membuat kerosakan 
dan bencana di muka bumi, - mereka itu beroleh laknat, dan mereka 
pula beroleh balasan hari akhirat yang seburuk-buruknya. (25) 
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 20-25) 
 
Sifat melanggar perjanjian ini sangat berlawanan dengan sifat Mukmin 
yang ada dijelaskan oleh Allah SWT: 
 
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ  ﱚ 
 
 
Maksud: orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak 
merombak (mencabuli) perjanjian yang diperteguhkan itu; - (20)  
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 20) 
 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/118) menjelaskan bahawa ahli tafsir 
menafsirkan beberapa bentuk tafsiran terhadap maksud ‘perjanjian 
Allah SWT’ yang dicabuli dan siapakah manusia tersebut sehingga 
mereka tergolong dalam golongan orang yang fasiq ini, iaitu pertama 
merujuk kepada semua manusia. Perjanjiannya ialah wasiat Allah kepada 
makhluk-Nya, perintah yang diperintahkan untuk ditaati, larangan 
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yang diperintahkan untuk dijauhi yang terdapat dalam kitab yang 
diwahyukan atau daripada ucapan para Rasul. Lalu mereka mencabuli 
perjanjian ini dengan meninggalkan daripada beramal dengan perjanjian 
tersebut.  
 Pendapat kedua pula yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari 
(2001) sebagai golongan ahli kitab dan orang munafik. Manakala 
perjanjiannya ialah untuk berpegang kepada Kitab Taurat dan beramal 
dengan suruhan kitab tersebut khususnya dalam suruhan mengikuti 
Nabi Muhammad SAW apabila diutuskan kepada mereka dengan 
membenarkan syariat agamanya, serta mengakui bahawa syariat tersebut 
sememangnya datang daripada Allah SWT. Namun mereka mencabuli 
perjanjian tersebut dengan tetap berdegil sekalipun sudah mengetahui 
hakikat kedatangan Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Bahkan 
mereka mengikari, menentang, dan menyembunyikan kebenaran tersebut 
daripada manusia dan para pengikut mereka. 
 Pendapat ketiga pula merujuk kepada semua orang kafir, para 
musyrik, dan para munafik. Perjanjian Allah SWT dengan mereka dalam 
bentuk mentauhidkan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan Pemilik 
dan Pentadbir alam, berpegang tenguh kepada suruhan dan larangan-
Nya, membenarkan kebenaran kemukjizatan al-Quran dan pembawanya 
sekiranya mereka gagal untuk mengahasilkan satu surah seperti surah 
al-Quran. Namun semua golongan ini mencabuli perjanjian mereka 
dengan tetap mensekutukan Allah SWT, melanggar perintah-Nya, 
melakukan larangan-Nya, mendustakan al-Quran dan Nabi Muhammad 
sekalipun mereka mengetahui bahawa apa yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad SAW dan al-Quran merupakan sesuatu yang hak. Imam 
al-Zamakhshari cenderung dengan pandangan ini dengan beliau 
membawakan dalil daripada ayat yang lain yang melambangkan bahawa 
sememangnya ada perjanjian dilakukan oleh Allah SWT kepada manusia 
dari segi mentauhidkan Allah SWT dan menurut perintah dan menjauhi 




 ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ  
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ 
ﱬ  ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ  
 
Maksud: Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan 
zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang 
mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, 
(sambil Ia bertanya dengan firmanNya): “Bukankah Aku tuhan kamu?” 
Mereka semua menjawab: “Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami 
menjadi saksi.” Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari 
kiamat kelak: “Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) 
tentang (hakikat tauhid) ini.” (172) 
 
(Surah al-A‘raf, 7: 172) 
 
Apa yang dicabuli oleh mereka ialah dari segi tidak memenuhi janji 
mereka sebagaimana yang mereka sudah perakukan penjanjian (Ibn 
al-Kathir, 1999: 1/119). 
 Abu Ja‘far al-Razi dalam menjelaskan tafsiran al-Baqarah (2: 27) 
menytakan bahawa ada enam sifat yang ada kepada orang munafik, iaitu 
jika mereka bercakap, mereka berdusta; jika mereka berjanji, mereka 
memungkirinya; jika mereka diberi amanah, mereka mengkhinatinya; Allah 
SWT memerintahkan mereka untuk menghubungkan silaturahim, mereka 
mereka memutuskannya; Allah SWT memerintahkan membuat kebaikan 
di muka bumi, mereka membuat kerosakan tersebut.  
 Setelah itu, lanjutan sifat orang munafiq berikutnya pula disambung 




ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ 
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ 
 
Maksud: (Iaitu) orang yang merombak (mencabuli) perjanjian Allah 
sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh 
Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan 
dan bencana di muka bumi. 
 
Sifat kedua ini juga berbeza dengan sifat orang Mukmin sebagaimana 
firman-Nya: 
 
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ  
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ  
 
Maksud Dan orang yang menghubungkan perkara yang disuruh 
oleh Allah supaya dihubungkan, dan yang menaruh bimbang akan 
kemurkaan Tuhan mereka, serta takut kepada kesukaran yang akan dihadapi 
semasa soaljawab dan hitungan amal (pada hari kiamat). (21)  
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 21) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/119) maksud ayat “dan orang yang 
menghubungkan perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan” 
adalah merujuk kepada hubungan silaturahim dan kerabat. Kenyataan 




 ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ  ﱳ ﱴ ﱵ 
ﱶ ﱷ  
 
Maksud: (Kalau kamu tidak mematuhi perintah) maka tidakkah 
kamu harus dibimbang dan dikhuatirkan - jika kamu dapat memegang 
kuasa - kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi, dan 
memutuskan hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat? (22) 
 
(Surah Muhammad, 47: 22) 
 
Namun bagi Imam Ibn (Al-Tabari, 2001), ayat ini sebenarnya 
terangkum kepada semua perintah Allah SWT yang disuruh untuk 
dihubung dan dilaksanakan. Namun mereka memutuskannya dan 
meninggalkannya. Kedua-dua perbuatan, iaitu mengkhinati janji 
dan memutuskan silaturahim pada sisi Allah SWT merupakan 
perbuatan yang merugikan. Firman-Nya:  
 
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ 
 
Maksud: Mereka itu ialah orang yang rugi. 
 
Imam Maqatil menjelaskan maksud rugi di sini dengan makna yang 
sama dalam firman Allah SWT, iaitu: 
 





Maksud: mereka itu beroleh laknat, dan mereka pula beroleh balasan 
hari akhirat yang seburuk-buruknya. (25) 
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 25) 
 
Kerugian yang ditanggung berupa laknat daripada Allah SWT dan 
azab di alam akhirat.  
 Ibn ‘Abbas berkata, “Sekiranya Allah SWT menisbahkan sesuatu 
kata nama kepada golongan bukan Islam seperti perkataan khasir (ﺮﺳﺎﺧ), 
maka itu bermakna dosa kufur. Sebalinya pula, sekiranya Allah SWT 
menisbahkan sesuatu kepada umat Islam seperti perkataan khasir 
tersebut, maka itu bermakna dosa.  
 Imam Al-Tabari (2001) pula berkata bahawa al-khasirun adalah 
perkataan jamak daripada khasir yang bermakna kurang keuntungan 
diri kerana melakukan kemaksiatan terhadap Allah SWT sehingga 
tidak mendapat rahmat sebagai mana seseorang yang rugi dalam 
perniagaannya, iaitu bukan sahaja tidak mendapat keuntungan tetapi 
sehingga hilang modal yang dilaburkan dalam pernigaannya. Keadaan 
itulah yang berlaku kepada golongan munafik dan kafir yang rugi 
kerana diharamkan oleh Allah SWT diri mereka daripada mendapat 
rahmat yang sememangnya Allah SWT ciptakan rahmat tersebut untuk 
para hamba-Nya pada hari kiamat. Pada ketika itu semua para hamba 
amat perlukan rahmat Allah SWT tersebut. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Pengajaran daripada ayat ditujukan buat golongan kafir dan juga 
pengajaran buat golongan Muslim dan Mukmin. Untuk golongan 
kafir adalah seperti berikut: 
 
(1) Orang kafir dituntut untuk mengambil pengajaran daripada misal 
perumpamaan yang digunakan oleh Allah SWT agar menilai 
perumpamaan tersebut dengan akal yang sihat dan hati yang bersih 
untuk mencari kebenaran dalam hidup agar tidak menyesal dengan 
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ancaman Allah SWT terhadap mereka. Antara bentuk misal 
perumpamaan yang digunakan oleh Allah SWT untuk dijadikan 
pengajaran buat orang kafir ialah: 
 
(a) Perumpamaan nyamuk dan kehidupannya yang sentiasa 
kelaparan terhadap darah. Apabila sudah kenyang nyamuk 
itu akan mati. Nyamuk ini sebagai perbandingan orang yang 
lapar dengan kekayaan dunia dan kemanisannya. Ketika orang 
kafir ini terbuai dengan kenikmatan dunia, nyawa merekapun 
datang dengan tiba-tiba sedangkan mereka tidak bersedia 
langsung dengan kematian yang datang itu. Selain itu terbukti 
sudah bahawa dunia ini tidak berharga langsung di sisi Allah 
SWT untuk diberikan kepada orang kafir agar mereka menikmati 
sebanyak-banyaknya.  Kalau dunia ini berharga di sisi Allah 
SWT setara atau lebih daripada sebelah kepak nyamuk, nescaya 
satu teguk airpun Allah SWT akan beri kepada orang kufur 
kepada-Nya.  
 
(b) Allah SWT membawakan contoh lalat untuk mencabar agar 
Tuhan berhala yang disembah oleh orang kafir untuk mencipta 
lalat tersebut. Lebih sadis lagi, lemah dan tidak berdayanya 
berhala yang disembah oleh mereka sehingga sekiranya lalat 
tersebut hinggap menggigit berhala mereka, berhala itu tidak 
mampu berbuat apa-apa untuk menghalaunya. Hal ini 
menunjukkan bahawa berhala sememangnya tidak ada kuasa 
dan orang kafir yang menyembah berhala juga dianggap tidak 
berakal untuk menyembahnya kerana tidak menggunakan akal 
mereka terhadap kelakuan sembahan mereka yang sia-sia. 
 
(c) Kekuatan orang kafir yang terhebat mana sekalipun yang ada 
di dunia ini di sisi Allah SWT tidak lebih daripada sarang 
labah-labah. Seorang tua yang tidak berdayapun boleh menyapu 
sarang labah-labah tersebut dengan sangat mudah apatah lagi 
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sekiranya Allah SWT yang menhancurkan sarang labah-labah 
tersebut. Penderhakaan orang kafir dengan mengumpulkan 
segala kekuatan mereka untuk melawan Allah SWT yang 
merupakan Pencipta diri mereka merupakan satu penderhakaan 
dan perlawanan yang sia-sia. Akhirnya mereka akan kalah dengan 
dicampakkan ke dalam neraka Allah SWT akibat daripada 
kekafiran dan keingkaran mereka sendiri. Ketika saat ini segala 
kekuatan dan kekayaan yang dimiliki tidak langsung mampu 
membantunya selamat daripada azab api neraka. 
 
(d) Penyembah berhala sebanding dengan seorang hamba yang 
terikat dan tidak bebas kerana berhala mereka langsung tidak 
berkuasa untuk memperkenankan segala permintaan mereka. 
Sedangkan seorang Mukmin yang menyembah Allah SWT 
sentiasa mendapatkan apa yang mereka pinta untuk digunakan 
lagi buat berbakti kepada-Nya. Akhirnya, orang kafir dimasukkan 
ke dalam neraka yang menyebabkan mereka terkurung di 
dalamnya buat selama-lamanya. Sedang orang Mukmin bebas 
menikmati nikmat Allah SWT dalam syurga tanpa batasan. 
 
(e) Orang kafir dibandingkan dengan golongan tuli, iaitu pekak 
dan bisu akibat daripada gagal menggunakan akal untuk melihat 
kebenaran tentang hakikat Tuhan yang menciptakan mereka 
dan gagal melihat syariat diturunkan kepada nabi mampu 
memberikan mereka peraturan hidup yang baik untuk diri 
mereka dan orang sekeliling mereka. Kesannya, kehidupan 
mereka menyusahkan orang lain akibat daripada kehidupan 
mereka yang tidak ada peraturan dalam hidup. Sedangkan 
orang Mukmin dibandingkan pula seperti seorang yang boleh 
melihat, mendengar dan berkata-kata dengan baik sehingga 
mampu mengenal Tuhan dan dapat melihat segala peraturan 
yang diturunkan Allah SWT melalui nabi-Nya mampu 
mensejahterakan mereka dan orang sekeliling mereka. Hal ini 
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menjadikan mereka hidup dalam peraturan yang menjadikan 
mereka orang bertanggungjawab kepada diri dan orang 
sekelilingnya. 
 
(2) Orang kafir dituntut untuk menimba pengetahuan untuk mengkaji 
dan memahami secara mendalam setiap tamsilan yang digunakan 
oleh Allah SWT kepada mereka. 
 
(3) Orang kafir perlu menyedari bahawa tindakan mereka memandang 
remeh misal dan perbandingan yang dimisalkan oleh Allah SWT 
terhadap mereka sememangnya sudah diketahui oleh-Nya. Mereka 
bertindak begitu kerana hati mereka sudah gelap dan mati daripada 
melihat kebenaran kesan daripada kefasikan mereka kerana kekufuran 
dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka setiap hari. Akibatnya 
mereka gagal untuk melihat kebenaran daripada tamsilan tersebut 
adalah sesuatu yang hak dan merupakan realiti sebenar hakikat 
alam ini dan alam selepas kematian. Hal ini menyebabkan mereka 
semakin menjauh daripada Allah SWT, al-Quran, serta Islam 
dan syariat-Nya. 
 
(4) Ahli Kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, serta orang 
munafik dimaklumkan tentang perjanjian yang yang mereka 
tandatangani atau persetujui dengan Allah SWT melalui nabi yang 
diturukan kitab khususnya kepada ahli Kitab sebelum al-Quran 
bahawa mereka akan menyokong Rasul yang terakhir dan mendokong 
syariatnya, serta beriman dengannya. Namun, mereka sebaliknya 
menjadi penentang kepada syariat Nabi Muhammad SAW dan 
para pengikutnya, serta amat jauh untuk beriman kepadanya. 
 
(5) Orang kafir diingatkan oleh Allah SWT tentang janji mereka dengan 
Allah SWT ketika dalam sulbi ibu bapa sedangkan mereka masih 
berada di alam arwah untuk mereka untuk terus mentauhidkan 
Allah SWT selaku Tuhan yang menciptakan mereka, beriman 
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kepada nabi dan kitab yang dibawa oleh para nabi, menghubungkan 
silaturahim, tidak membuat kerosakan dengan mentaati perintah-
Nya, menjauhi larangan-Nya, mengikut syariat yang diturunkan 
kepada mereka oleh Allah SWT. Namun setelah mereka dilahirkan 
ke dunia, mereka memungkiri janji tersebut bahkan melupakan 
janji mereka tersebut dengan menyekutukan Allah SWT, tidak 
beriman kepada Nabi dan Kitab yang diturunkan oleh Allah 
SWT, memutuskan silaturahim dan membuat kerosakan di muka 
bumi dengan melanggari perintaha-Nya, melakukan larangan-Nya, 
serta tidak langsung mahu mengikut syariat-Nya. Justeru, jika 
Allah SWT mengazab mereka di dalam neraka pada hari kiamat 
nanti dengan sebab kegagalan mereka menenuhi janji tersebut, 
mereka tidak boleh lagi menyalahkan Allah SWT sama sekali. 
 
(6) Orang kafir diingatkan oleh Allah SWT bahawa kekafiran mereka 
kepada Allah SWT sehingga membawa kepada kematian mereka 
menyebabkan mereka tidak boleh sama sekali mendapat rahmat 
Allah SWT di alam akhirat. Pada hari kiamat hanya rahmat-Nya 
sahaja yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab di Padang 
Mahsyar dan azab di dalam Neraka. Tanpa keimanan kepada-
Nya, mereka terhalang sama sekali daripada mendapat rahmat 
ini. Hal ini yang dimaksudkan mereka berada dalam kerugian 
yang besar dan sebenar di alam akhirat. 
 
 Pengajaran ayat buat para Mukmin dan Muslim pula boleh 
disimpulkan seperti berikut: 
 
(1) Umat Islam dituntut untuk berfikir secara mendalam dan mengambil 
pengajaran daripada misal perumpamaan al-Quran agar mereka 
lebih percaya kepada al-Quran serta dapat meningkatkan keimanan 




(2) Umat Islam dituntut untuk menambahkan pengetahuan mereka 
bagi meningkatkan kefahaman mereka terhadap ajaran al-Quran 
agar mereka dapat memahami dengan baik segala tamsilan dalam 
al-Quran untuk mereka beramal dengan kefahaman tersebut. 
 
(3) Umat Islam dituntut untuk tidak cemburu dengan kekayaan orang 
kafir di dunia disebabkan peruntukan dunia ini sememangnya 
diberikan lebih kepada orang kafir. Hal ini disebabkan harga dunia 
berbanding kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT kepada 
para Mukmin di alam akhirat adalah sama sekali tidak ada bandingan. 
Harga dunia tidak lebih daripada harga sebelah kepak nyamuk. 
Sedangkan nyamuk sebenarnya merupakan serangga yang kecil 
sahaja di dunia. 
 
(4) Setiap kebaikan yang dilakukan oleh para Mukmin dan Muslim 
bahkan setiap kemudaratan yang tertimpa ke atas mereka, mereka 
diganjari dengan pahala dan dihapuskan dosa mereka. Namun 
semua ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT sebahagian 
besarnya akan diganjari di alam akhirat dan bukannya di dunia. 
 
(5) Umat Islam perlu memahami bahawa segala keimanan umat Islam 
terhadap Allah SWT, al-Quran, dan Rasulullah SAW, menghubungkan 
silaturahim, serta melaksanakan perintah-Nya, meninggalkan 
larangan-Nya merupakan satu bentuk pelaksanaan janji mereka 
di hadapan Allah SWT ketika di alam arwah. Hal ini menyebabkan 
mereka tidak tergolongan dalam kalangan orang yang fasiq. 
 
Terbukti hasil yang berbeza diperoleh oleh golongan Mukmin dan 
golongan kafir terhadap misal perumpamaan yang diturunkan kepada 
kedua-dua golongan ini. Semoga umat Islam terus istiqamah dalam 
agama Islam dan semoga Allah SWT memberikan hidayah dan pertunjuk 
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